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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ
Тесфайе В.А, Усович А.К.  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Основным видом деятельности студентов явля-
ется учеба, а усвоение данного предмета и успешность 
студентов зависит  от организации учебного процесса 
на кафедре. Организация преподавания анатомии 
человека иностранным студентам сопряжена с раз-
личными  факторами. 
На усвоение знаний лабораторных занятии сту-
дентами  влияют такие факторы, как: 
1) различный уровень знаний, приобретенных 
студентами в школе; 
2) недостаточный уровень знания русского языка 
отдельными студентами; 
3) обеспеченность качественными учебными по-
собиями и их доступность; 
4) разница в программах изучае мых дисциплин 
у студентов, переведенных на 2 курс из других ВУЗов; 
5) различная мотивация в освоении анатомии 
человека иностранными студентами; 
6) оснащенность кафедры современными ЭВМ; 
7) студенты не знают, кем будут работать; 
) сложность и большой объем программного 
материала.
Занятия на кафедре анатомии человека прово-
дятся по следую щей методике: 
1. Определение исходного уровня знаний, готов-
ности сту дента к занятиям тестированием различны-
ми методами. 
2. Уточнение не ясных вопросов для освоения их 
в процессе занятий. 
3. Самостоятельная работа студентов под кон-
тролем преподавателя на кафедре. 
4. Разбор темы по препаратам, с демонстрацией 
слайдов, схем, таблиц, видеофильмов, рентгенограмм.
5. Контроль усвоения темы решением ситуаци-
онных задач.
Для оптимизации учебного процесса с иностран-
ными студентами 1-2 курса целесообразно: 
1) подбор групп осуществлять с учетом исходного 
уровня знаний, общемедицинской подготовки студен-
тов, знания русского и английского языка; 
2) обеспечить студентов для подготовки к заня-
тиям качественными учебными пособиями; 
3) создание оснащенных современными мульти-
медиными системами учебных классов; 
4 )  проводить  заседания научного кружка под 
непосредственным руководством преподавателя. 
5) проведение занятий по схеме: определение 
методом компьютерного  тестирования исходного 
уровня знаний, самостоятельная работа под кон-
тролем и при участии пре подавателя,  разбор темы 
с демонстрацией  препаратов, иллюстративного ма-
териала, контроль усвоения темы всеми студентами 
решением ситуационных задач. 
6) проведение полноценных отработок пропу-
щенных практических занятий; 
7) создание доступности освоения практических 
навыков при  помощи препарирования.
Литература:
1. Азаренко, В. В. Некоторые проблемы препо-
давания анатомии человека / В. В. Азаренко // Мор-
фология. – 1996. – № 2. – C. 28.
2. Борзяк, Э. И. Обеспечение кафедр анатомии 
анатомическими препаратами для учебного процесса 
/ Э. И. Борзяк, И. Э. Борзяк // Науч. организация дея-
тельности анатомических кафедр в соврем. условиях. 
– Витебск: ВГМУ, 2009. – С. 29-32.
3. Новые технологии элитного обучения студен-
тов на кафедре анатомии человека / А. А. Родионов [и 
др.] // Морфология. – 2000. – № 3. – C. 102.
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В СТРУКТУРЕ ДО УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Тригорлова Л.Е., Якушева Э.Е.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народовмедицинский университет"
Современная система образования – неотъемле-
мая часть глобальной социальной структуры, одно из 
главных достижений человечества, которое, как и сама 
цивилизация, находится в непрерывном движении, 
является комплексной динамической системой. И 
все изменения, затрагивающие общество, будь то ре-
волюционные или эволюционные, напрямую влияют 
на ее функционирование. В условиях технологизации 
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и информатизации общества рынок труда кардиналь-
но меняется, и знания, которые были приобретены 
в ходе классической первоначальной подготовки, 
становятся недостаточными, умения – устаревают, на-
выки – оказываются невостребованными. Актуальные 
мировые тенденции требуют активного внедрения 
педагогических и технологических инноваций в про-
цесс подготовки будущих специалистов. Интеграция 
постсоветского образования с европейской образова-
тельной средой в рамках Болонского процесса требует 
существенных изменений самой структуры образова-
тельных учреждений,  разработки и апробации новых 
образовательных программ, перестройки методики 
преподавания дисциплин с целью формирования 
ключевых компетентностей и компетенций. Деклари-
рованная компетентностная парадигма предполагает 
перенос акцента с теоретической предметно-содержа-
тельной стороны на компетенции – организованную 
динамичную структуру, соединяющую теоретические 
знания с практическим их применением в професси-
ональной сфере и в жизни в целом, что индивидуали-
зирует образовательные траектории обучающихся и 
увеличивает их степень свободы. При этом никто не 
собирается отказываться от опыта, столетиями нако-
пленного поколениями педагогов различных культур 
и регионов. Однако развитию общества объективно 
сопутствует растущий интерес к непрерывному обра-
зованию и самообразованию, новым образовательным 
ресурсам и услугам. Такое желание быть успешным 
– абсолютно естественно для современного человека, 
способствует развитию и становлению гармоничной 
творческой личности, занимающей в социуме свое 
место, чувствительной к переменам, находящей в 
любой ситуации оптимальный выход, добивающейся 
поставленной цели. А существующую потребность 
общества в реорганизации сферы образовательных 
услуг необходимо удовлетворить, сохранив в новой 
модели преимущества традиционных подходов в 
органичном сочетании с наиболее перспективными 
инновациями.
Одним из этапов решения комплексной про-
блемы создания непрерывной интегрированной об-
разовательной среды является модернизация системы 
доуниверситетского образования. Подготовительные 
курсы различной формы существуют сегодня прак-
тически при всех ВУЗах. В своей работе факультет 
профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) 
нашего университета опирается на принципы пре-
емственности и непрерывности образования. В 
настоящее время доуниверситетская подготовка на 
базе УО «ВГМУ» представляет многосторонний про-
цесс повышения качества знаний обучаемых через 
формирование когнитивной компетенции, что явля-
ется важным показателем их успешного социального 
старта, создает условия выбора, эффективно готовит 
слушателей к профессиональному самоопределению, 
обеспечивая преемственность общего  и  профессио-
нального образования.
Ни для кого не секрет, что химия – одна из важ-
нейших естественных наук. К сожалению, за послед-
ние десятилетия снизился интерес к естествознанию 
вообще и к химии в частности. Это стало острой 
проблемой школьного и вузовского образования, 
связанной с нарастанием сложности программного 
материала, растущими требованиями к знаниям и 
умениям, предъявляемыми самой жизнью, и одно-
временным сокращением учебного времени на ус-
воение предмета при недостаточном техническом 
обеспечении учебного процесса. А ведь без знания 
фундаментальных химических понятий невозможно 
целостное восприятие окружающего мира, понимание 
глобальных процессов, являющихся основой жизнеде-
ятельности биосферы в целом и самого человечества 
как ее неотъемлемой части. Недаром 2011 г. по иници-
ативе Международного союза по общей и прикладной 
химии (IUPAC) объявлен ЮНЕСКО Международным 
годом химии.
Кафедра химии ФПДП за шесть лет своего су-
ществования модернизировала подходы к традици-
онной подготовке абитуриентов. Помимо ставших 
уже привычными дневной, вечерней и заочной 
форм работы начиная с 2009 года осуществляется 
дистанционное обучение слушателей – учащихся 
как 11-х, так и 10-х классов. На вечерних курсах с 
2009 года проходят обучение не только выпускники, 
но и десятиклассники, а с 2010 года в непрерывный 
образовательный процесс интегрированы учащиеся 
и 9-х классов. Таким образом, заложены основы це-
лостной интегрированной системы трехступенчатой 
подготовки, позволяющей в процессе непрерывного 
обучения сформировать осознанную мотивацию и 
заложить прочную основу успешной учебы в ВУЗе 
с целью подготовки специалистов, обладающих 
целостным естественнонаучным мировоззрением, 
системным мышлением, сформированной сово-
купностью универсальных, ключевых, предметных 
и профессиональных компетенций.
Выстраивая свою собственную стратегию рабо-
ты в сложных социально-экономических условиях 
современности, наша кафедра целью своей дальней-
шей деятельности определила совершенствование 
организационных, методических и содержательных 
подходов, базируясь на следующих принципах: 
модульное представление содержания учебных про-
грамм; применение модульной технологии обучения; 
междисциплинарная и внутридисциплинарная ин-
теграция содержания образования, форм и методов 
обучения; определение роли химии как основы 
сквозной интеграции естественнонаучных дисциплин; 
непрерывность естественнонаучного образования; 
компетентностный подход к обучению, обеспечива-
ющий устойчивое формирование всей совокупности 
компетентностей и компетенций.
Развитие интегрированной многоуровневой си-
стемы непрерывного образования на базе факультета 
профориентации и довузовской подготовки является 
перспективным направлением его деятельности и 
способствует формированию у будущих специалистов 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ
Царенко Ю.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Современная педагогика высшей 
школы сталкивается с рядом проблем. Одна из совре-
менных трудностей состоит в том, что старые формы 
работы не соответствуют современному содержанию 
высшего образования и требуют обновления. Многие 
педагоги отмечают, что лекция в ВУЗе – самая не-
эффективная форма обучения, хотя объяснительно-
иллюстративный или информационно-перцептив-
ный метод традиционной лекции своего значения 
не утратил, но его «информационная емкость» уже 
почти исчерпана.
Повысить насыщение лекции информацией 
помогают мультимедийные средства и формы со-
провождения лекций. Необходимым условием вне-
дрения нового мультимедийного сопровождения 
лекций является педагогическое обоснование места 
и роли, поиск и создание соответствующих материа-
лов, отвечающих дидактическим задачам. Проблему 
создания мультимедийных предметных комплексов 
решает педагогическое проектирование в рамках 
разных дисциплин, позволяющее сделать обучение 
«интерактивным» и информационно насыщенным. 
С.П.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев и другие психологи 
отмечают тот факт, что основы прочного усвоения 
учебной информации закладываются в процессе пер-
вичной подачи информации. Это положение имеет и 
практическое и теоретическое значение, указывает на 
возможные резервы управления познавательной дея-
тельностью студентов, связанные с мультимедийными 
формами предъявления информации, с интерактив-
ностью процесса ее усвоения студентами [1].
Цель. На основе требований дидактики разра-
ботать и внедрить в курс лекций предмета «Эколо-
гическая медицина» мультимедийные презентации, 
определить их основные дидактические функции.
Материал и методы. Нами использовалось 
педагогическое проектирование и включение муль-
тимедийных средств обучения в лекционный курс с 
учетом дидактических свойств и функций. Дидакти-
ческие подходы призваны  обеспечить оптимальный 
эффект  мультимедийного материала в содержании 
лекции. Материал – авторские презентации, слайды, 
видеофрагменты и аудиосюжеты из сети Интернет, 
телепередач, видеофильмов, материалов периодиче-
ской и научной литературы, отрывки художественных 
произведений,  картины и иллюстрации выдающихся 
художников.
Результаты и обсуждение. Нами внедрены в 
курс лекций фрагменты, которые позволяют внести 
необходимый студенту акцент «включения»  его эмо-
ционального настроения. Психологически и физиче-
ски студент устает от довольно монотонного «чтения 
лекций», поэтому яркие эмоционально возбуждающие 
картины являются весьма полезными, активизируют 
внимание, настраивают на работу. Большинство лю-
дей воспринимают изображения как общепонятный 
язык чувств, а «эмоциональная сухость» присуща 
лишь роботам. Информационные технологии позво-
ляют сделать наглядность «интерактивной», работая 
с цветом слайдов и вариациями шрифтов,  с фоновым 
решением текста, слайда или схемы, включать соот-
ветствующие фрагменты видеофильма.
Фрагменты видеоряда  выстраиваются в соот-
ветствии с вопросами лекции. Например, в лекции 
на тему «Экологические и медицинские последствия 
загрязнения биосферы»  мы предлагаем не только 
перечислить классификацию загрязнений, источники 
загрязнения, и визуализируем это. Предлагаем посмо-
треть звездное небо над экологически чистым райо-
ном нашей планеты, что сравнимо с небом в самые 
отдаленные времена. В горах Мексики небо так густо 
усеяно звездами, что мы понимаем, как закрыт от 
ключевых компетенций – способности самостоя-
тельно решать поставленные задачи, стремления к 
оптимальному результату в учебе и в жизни, умения 
осуществлять выбор и отвечать за его последствия, 
адекватно оценивать свои возможности в каждой 
конкретной жизненной ситуации, то есть успешно 
интегрироваться в новую социальную среду. 
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